




































































Pc=x+ T r +  T c + T v +  T p + F z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  式（1）
其中：
T r = x × t
Tc=[(x+Tr)÷(1-Tc）]× 0.08=[x（1+t )÷(1-Tc）]× 0.08=0.08696 × x(1+t)
Tv=(x+Tr+Tc)× 0.17=[x+x × t+0.08696 × x(1+t)]× 0.17=0.18478 × x ×(1+t)
Tp=(x+Tr+Tc)× 0.10=[x+x × t+0.08696 × x(1+t)]× 0.10=0.108696 × x ×(1+t)
Fz=(x+Tr+Tc)× 0.15=[x+x × t+0.08696 × x(1+t)]× 0.15=0.163 x ×(1+t)
将上述各式代入式（1）并整理得：











表1：        国内税费不作调整的情况下“入世”后关税下降引起的轿车消费者价格变化表
年 份       关税税率％ 消费者价格及其变化
                           消费者价格          对比基期降低％     对比上（半）年降低％
基期 80 2.778x
2001 61.7 2.496x 10.15 10.15
2002 50.7 2.326x 16.27 6.81
2003 43 2.207x 20.55 5.12
2004 37.6 2.124x 23.54 3.76
2005 30 2.001x 27.97 5.79
2006（7 月前） 28 1.976x 28.87 1.25








































表2：                   不同关税税率下关税和国内税费占轿车消费者价格的比重
                                     数  据                             不同关税水平％
    
项   目
80 43 25
消费者价格 2.778x 2.207x 1.929x
到岸价格 x x x
消费税
绝对数 0.1565x 0.1244x 0.1087x
占  比 5.63% 5.63% 5.63%
国内税收
增值税
绝对数 0.3326x 0.2642x 0.2310x
占  比 11.97% 11.97% 11.97%
购置税
绝对数 0.1957x 0.1554x 0.1359x
占  比 7.04% 7.04% 7.04%
小  计
绝对数 0.6848x 0.544x 0.4756x
占  比 24.65% 24.65% 24.65%
增容费
绝对数 0.2934x 0.2331x 0.2038x
占  比 10.56% 10.56% 10.56%
国内税费小计
绝对数 0.9782x 0.7771x 0.6794x
占  比 35.21% 35.21% 35.21%
关  税
绝对数 0.8x 0.43x 0.25x
占  比 28.80% 19.48% 12.96%
各项税费合计
绝对数 1.7782x 1.2071x 0.9294
占  比 64.01% 54.69% 48.18%
Pc=x+Tr+ Tv .................................................................. 式（3）
其中：
Tr=x × t



































































①   参见中国科学院国情分析研究小组《机遇与挑战》（科学出版社1996年版）第159页。
②   参见中国科学院国情分析研究小组《生存与发展》（科学出版社1989年版）第68页。
③   参见程振彪《WTO与中国汽车工业发展对策研究》（机械工业出版社2002年版）第3～4页。




基 期 80 2.778x
2001 61.7 1.892x 31.89 31.89
2002 50.7 1.763x 36.54 6.82
2003 43 1.6731x 39.77 5.10
2004 37.6 1.6099x 42.05 3.78
2005 30 1.521x 45.23 5.52
2006（7月前） 28 1.4976x 46.09 1.54











































































































































































③ 参见贾 康、马晓玲《公路养路费改燃油税“卡”在哪里》（载《 望新闻周刊》1999年第37期）。
④ 参见刘家海《征收燃油税对石化生产企业的影响与对策》（载《石油化工经济》2000年第6期）。
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贴也存在实施的困难。这些行业或部门的用油数量的核实需
要花费很大的成本，需要建立专门的机构进行此项工作，如
果用油量的核实被人情、面子、关系所左右，那么它就会像
出口退税、增值税凭发票抵扣进项税额制度那样成为严重
“骗补”（骗取补贴）领域，最终很可能出现应补的补贴额大
大超过预算安排的可补的补贴额，到时为了遏制“骗补”或
在财力无法承受时，就只能采取指标控制的办法，不仅使负
担与补贴脱节，而且成为寻租的重要领域。
3.收入分配问题。当前实行的养路费，是一项地方税，
由地方交通部门征收，作为发展地方公路事业的专项基金。
开征燃油税并且将征税放在燃油生产厂的成品销售环节，这
将带来分配标准如何确定问题：由于我国炼油厂分布不平衡，
并不是每个地方均有燃油税收入，因此燃油税只能由国税局
征收，先集中到中央，然后进行分配。理论上合理的分配依
据应该是各地的公路车辆用油量，但这几乎无法得到准确的
数据，因为多数车辆总是跨境流动的。还有一个标准是公路
里程，公路里程越多得到的燃油税也越多，但这个标准会使
公路建设落后地区建路资金更加短缺，况且不发达地区道路
差用油量相对较大，反而得到较少的燃油税显然不合理。
（二） 汽车使用环节和公路税费改革的原则和方向
要解决上述所有两难问题，必须跳出单纯从公路领域费
改税的思路，而从整个收支系统和整体税制着眼来考虑解决
问题的方案。其具体的原则和思路如下：
1.在税种设计上，将汽车使用环节和汽车保有环节实行
税收分立。之所以出现上述各种两难问题主要原因在于将公
路收费改为燃油税不符合不同性质的税种应当分立的原则。
税收一般分为3种基本形态，一是所得税，二是流转税，三是
财产税。这3种基本类型的税收一般不能混合或相互转换。作
为改革对象的养路费等公路收费从性质上属于财产税类别，
它们均以财产的外部标志如载重吨位为标准课征相同或不同
等级的定额税，是保有环节的静态税，不管是否使用，只要
拥有就必须纳税；而设想要替代之的燃油税则属于消费税（流
转税的一种）对流转额课税，是使用环节的动态税，使用消
费了燃油才需要纳税。试图在税负的利益格局不变的情况下，
用后者代替前者，将不可避免地出现转换冲突。因为它们属
于不同性质的税种，客观上不能转换。因此改革的思路应当
是各归其道，按各自所属税种类别和环节设计制度。可将公
路各项收费与现行车辆使用税合并称为车辆财产税，如前面
所述，汽车作为其中一个税目，可通称汽车财产税。不论车
主是否使用汽车，都要按年缴纳。车船使用税与这类收费都
是按车船吨位或排气量 (今后改革方向）征收的，合并征收
后，可以减少征收成本，减少交费环节，对社会的影响较小。①
并且可将其收入作为地方财政收入，用于公路的基本维护和
建设经费。在汽车使用环节，也不一定非与外国一样单独增
设燃油税，实际上我国燃油税已经存在，就是消费税中的燃
油税目，可根据国民经济运行状况适当提高燃油消费税的税
率，以发挥燃油税调节汽车使用的功能，贯彻谁用路多谁付
税多的原则。在现有消费税范围内做文章，一方面可避免重
复设置税种的问题，另一方面上述用新设燃油税代替公路收
费所遇到的所有问题都不会发生。燃油消费税的税率可在一
定时期根据国家对汽车消费和道路建设资金的需求情况进行
调整，使之成为对汽车行业进行间接宏观调控的重要杠杆。
2.在中央和地方收入分配上实行分项返还政策。不管是
机关、团体、军队等的车辆用油，还是农业、火车、电力、工
程机械、航空等非车辆用油，国家都应全面征收燃油消费税，
做到一视同仁。将燃油消费税设为专项收入，根据收取的来
源不同，将其中一部分作为公路建设基金、一部分用于机场、
铁路、码头建设基金，一部分作为乡村道路建设基金，以整
体的方式通过地方政府返还给纳税人，避免免税、补贴等的
操作，因为在我国目前的实际情况下，越是斟酌使用政策和
权力的方法越容易产生腐败。在规范标准、规范支出，实行
收支两条线和采用先进技术杜绝收费工作人员贪污费款的情
况下，保留贷款和集资建设道路的设卡收费，以鼓励地方政
府建设公路的积极性，但设卡的数量要尽可能少，存在的时
间也要尽可能短。
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